




























教 育 マ ン ガ（Helen Hanae & Erina Ogawa, 
unpublished） を 元 に 作 ら れ た Job Hunting: 































ため、学習理解を高める（Hikaru Uchida, Akiko 
Orita, Masaaki Kunigami, Takao Terano & 
Atsushi Yoshikawa, 2012）。二つ目は、理想的な





















































































































































































































































































































































































1 2 1 0 1 5 5 19 13 9 
この教科書を使って、英語が
上達した (1.72) 
2 1 1 2 1 6 6 13 16 8 2 
この教科書を使って、英語が
もっと好きになった (1.79) 
3 0 1 2 1 8 3 10 18 10 2 
一般の教科書より、このよう
な教科書の方が好き (2.50) 
3 0 1 1 0 5 5 5 12 16 10 
授業でマンガを使って、楽し
く学べた (2.90) 
2 0 1 1 0 3 2 8 14 12 15 
キャラクターやストーリーが
良かった (2.34) 
2 0 1 1 0 7 5 9 10 17 6 
マンガのキャラクターになっ
て、楽しかった (1.90) 




2 1 1 1 1 3 4 11 18 13 3 
この教科書を使って、新しい
文法や単語を学んだ (1.47) 
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アンケート用紙 
 
Job Hunting: Resume and Interview Skills 教科書アンケート 
A. 次の質問に -5 (全く違う!) から 5 (絶対そう!) の数字を丸つけてください。  
1. この教科書は就職活動について学ぶのに良い。 
-5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5 
 
2. この教科書は英語を学ぶのに良い。 
  -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5 
 
3. この教科書を使って、英語が上達した。 
-5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5 
 
4. この教科書を使って、英語がもっと好きになった。 
  -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5 
 
5. 一般の教科書より、このような教科書の方が好き。 
-5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5 
 
6. 授業でマンガを使って、楽しく学べた。 
-5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5 
 
7. キャラクターやストーリーが良かった。 
-5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5 
 
8. マンガのキャラクターになって、楽しかった。 
-5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5 
 
9. この教科書を使って、英会話がもっとわかるようになった。 
-5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5 
 
10. この教科書を使って、新しい文法や単語を学んだ。 











1. 変わった  /  変わらない 
2. 変わった  /  変わらない 







この教科書の値段はいくらがちょうど良いと思いますか?  \.............. 
 
有り難うございました！                               小川 エリナ 
